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K i m  u t a t á s a
a „debreczeni jogászsegélyző egylet“ műkö­
désének az 1875|tí-dik iskolai évről.
I. Az egylet e tanévben 96 rendes tagot számlált s Körösi 
Sándor jogtanár ur felügyelete mellett egy 12 tagból álló vá­
lasztmány vezetése alatt működött. Tagjai voltak ez isk. évben :
Bacsó Péter Gáal Bertalan
Balogh Károly Gálócsy Zoltán
Balogh Zsigmond Gulácsi Lajos
Baranyi Miklós Germàni Lajos
5 Bartlia László 30 Győrössi Móricz
Bálint Ferencz Gyulay Károly
Benedek Sándor Hajdú Gyula
Bencsik József Haypál Sándor
Benyiczky Gyula Hetei Ignácz
10 Biró Elek 35 Hofmann Sándor
Bódy Antal Igmándi József
Bogdán Gábor Jakó Gyula
Budaházy Zoltán Józsa Károly
Csató Kálmán Juhász Antal
15 Csató Zsigmond 40 Karap Miklós
Csávás Lajos Kállai Elek
Dalmy László Kereki Mihály
Erdey László Kis Lajos
Erdős József Kocsár Gábor
20 Fekete József 45 Koncz Sándor
Fényes Aurél Kovács Gyula
Fényes Gyula Kovács József
Fráter Géza Kovács Lajos
Fried Miklós Körner Adolf
25 Füredi Gábor. 50 Kövér László
2Kralovánszki László Pawlovieh Mark
Kriston Sándor 75 Pápay Imre
Ládái Kálmán Pápay Károly
László Sándor Piski Imre
Lédig Albert Rácz Lajos
Lengyel Imre Rozgonyi Viktor
Lövey Miklós 80 Sas Elemér
Magyarosi Ferencz Sinka Ferencz
Malatinszki József Szabó Ferencz
Mándi Gyula Szabó István
Márton Sándor Szilágyi Imre
Mátéfy Ferencz 85 Sziráky Barna
Mészáros Kálmán Szlovák Pál
Mihály Károly Tóth Lajos
65 Moesz Béla Tömöry József
Molitorisz Géza Ujfalusy István
Nagy Károly 90 Varga Gyula
Nagy Lajos Veszprémi Zoltán
Nagy Péter Vincze Miklós
70 Neumann Soma Vincze Ödön
Oláh Károly Zádori Lajos
Paksy Károly 95 Zsoldos Pál
Pap Lajos Medgyesi Ferencz
Ezen tagok közül az 1875. évi október hó 24-én tartott 
közgyűlésen, egy évre, következőleg alakíttatott meg az egylet 
igazgató választmánya :
E l n ö k :  Sinka Ferencz.
J e g y z ő :  Csató Zsigmond.
P é n z t á r n o k :  Hajdú Gyula.
E l l e n ő r  s k ö n y v t á r n o k :  Szabó Ferencz
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
Bacsó Péter László Sándor
Erdős József Tóth Lajos
Haypál Sándor Piski Imre
Józsa Károly Szilágyi Imre
Erdős József és Haypál Sándor évközben a választmány­
ból kilépvén, helyöket, mint időközi közgyűlések választottjai : 
Nagy Péter és Sas Elemér tölték be.
II. Az egylet czéljának megfelelően a választmány egyik
3feladatának ez évben is az egylet tagjainak segélyezését tekin­
tette s az alapszabályok értelmében segélyezett :
1) az alaptőke egy részének tagjainak kölcsön adása által. 
A pénzforgalom e tanévben 1298 frtot tett;
2) 180 frtot tevő pénzösszegnek segélykép következő mó­
dom kiosztása által :
Barha László részére adott . 20 frtot,
Bogdán Gábor 55 » 25 55
Csató Kálmán n » 25 55
Kállai Elek 55 » 25 n
Kocsár Gábor 55 n 15 Ό
Paksy Károly n n 25 55
Sas Elemér 55 55 10 55
Tömöri József n n 15
55Varga Gyula » » 20
3) az egylet azon könyveinek, melyek a főiskolában kézi 
könyvekül használtatnak, egyes érdemes joghallgatók részére 
fél vagy egész évi használatra való kikölcsönzése által.
III. A segélyegylet ez évi pénztári számadását követke­
zőkben terjesztjük elő :
B e v é t e l : K i ä  d ä  S ! frt. kr.
líastowszki : Államszámvitel-
frt. kr. t a n é r t ........................  3 —
500 db. kötelezvény nyoma-
Múlt évről átvett készpénz 
Takarék pénztári % kamat
4170 98 I matásér t . . . . .  3 50
138 91 jegyzőkönyvért . . .  3 —
Jan. 8-án tartott bál alkal- főiskolai szolgáknak . . 4 —
mával felülflzetés 252 20 9 egyleti tag segélyezésére 180 —
94 egyleti tagtól*) tags, dij 188 — e kimutatás költségeire utal-
Kiosztott kölcsönök ka- ványoztatott . . . .  10 —
m a t a .............................. 22 42 203 50
késedelmi kamatok 2 07 E g y e n l e g ........................  4571 08
4774 58 4774 58
ha tehát a kiadási összegei cl bevételiből levonjuk, tesz az egy-
let tiszta vagyona 4571 frt 08 krt. Ebből a debreczeni takarék-
pénztárba betéve van I . # 4465 frt. 08 kr.
Követelésben van . . 106 frt. — —
Összesen: 4571 frt. 08 kr.
Becsület szavukra vállalt kötelezettségüknek ez ideig ele­
get nem tettek: a 9. sz. kötelezvényen Józsa Károly 20 írtig, a
*) 2 egyleti tagnak, választmányi határozat folytán, a tagsági dij elenged­
tetek.
*
439. sz. Juhász Antal 10 írtig, a 43. sz. Zsoldos Pál 20 írtig, a 
74. sz. Bogdán Gábor 10 írtig, a 95. sz. Lédig Albert 10 írtig, 
104. sz. Erdei László 8 írtig, a 115. sz. N. N.-re szóló kötelez­
vény utólagosan kifizettetett s ezen 6 írt még most egyleti volt 
pénztárnoknál őriztetik. Kötelezve vannak továbbá báli tarto­
zás czimén Benedek Sándor 10 írtig, Juhász Antal 10 írtig, 
Hagel Gyula 1 írtig, Józsa Károly 1 írtig.
IY. Az egylet könyvtára, mely részint a pártoló és rendes 
tagok ajándékozásai, —  részint vásárlás által keletkezett és 
gyarapodik — áll jelenben 62 szám alatt 85 db. könyvből.
Y. Az egylet ügyeinek elintézésére tartatott e tanévben 
Sinka Ferencz elnök vezetése mellett 6 köz- és 15 választmá­
nyi ülés.
VI. Megemlítendő még, hogy az e tanév elején tartott ala­
kuló közgyűlés az alapszabályok módosítását szükségesnek lát­
ván, annak ez évi választmány általi eszközlését egyhangú ha­
tározattal kimondotta ; mely határozatnak a választmány eleget 
is tett s készített egy uj alapszabálytervezetet·, mely már a 
közgyűlésnek kiküldött bizottsága által át is nézetett, közgyűlésem 
megvitatása s felsőbb helyeni megerősittetése azonban a jövő 
tanévre maradt.
Midőn egyletünk ez évi működésének kimutatását ezennel 
a nyilvánosság elé bocsátjuk, egyfelől legmélyebb köszönetün- 
ket nyilvánítjuk azon t. pártolóknak, kik egyletünk felvirágoz­
tatása és előrehaladhatása tekintetéből kegyes ajándékozásaik­
kal járultak annak vagyonához ; másfelől tisztelettel kérjük fel 
a t. közönséget, ne vonja meg e nemes czélu egyletünktől párt­
fogását ezentúl sem, — hogy az feladatának annál teljesebb 
mérvben felelhessen meg s minél többen és nagyobb mértékben 
érezhessék a szegény sorsú joghallgatók ezen humanitási egylet 
j ótékony hatású létezését.
Kelt Debreczenben 1876. junius hó.
Sinka Ferencz m. k. Csató Zsigmond m. k.
egyleti elnök. egyleti jegyző.
Hajdú Gyula m. k.
egyleti pénztárnok.
Debreczen, 1876. Nyom. a város könyvnyomdájában. Jn.
